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S u s c r i p c i ó n 
N o se admite d e m r o de la 
loca l idad . 
Fuera, t r imes t r e . 1.50 ptas 
Comunicados y anui ic ios , 
precios convencionales-
Pago anticipado. 
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f A d m i n i s t r a c i ó n : Meiec i l l as , 18. 
S E P U B L I C A LOS SÁBADOS | T o d a la correspondencia se d l -
| r igirá al Di rec tor . 
Antequera 27 de Setiembre 1924 | N o se devue lven originales . 
Num. 11 
De administración 
D e c í a m o s al terminar el s á -
bado las l íneas dedicadas en 
este mismo lugar del pe r iód ico 
a comentarios sobre algunos 
formulados en la Memoria de 
la Comis ión permanente, que 
h a b í a m o s de hacerlos t ambién , 
en re lación con otro tema. Es 
és te de extraordinario in terés . 
Hablase en el importante docu-
mento municipal, de la respon-
sabilidad en que hayan podido 
incurrir ante el pueblo, los edi-
les que acordaron la p r ó r r o g a 
del contrato de arriendo de los 
arbitrios de carnes y los d e m á s 
a és te agí upados. Y como en-
tre esos concejales ..aludidos, 
es tán muchos, que hemos de 
defender siempre su a c t u a c i ó n , 
porque ella se insp i ró constan-
temente t n la rectitud, y se sa-
crificaron ' en p ró del in terés 
supremo de la ciudad, cual re-
conotemos ocurre hoy; y aun 
ediles, inmerecedores en el or-
den pol í t ico, de ocupar la aten-
ción para nada, porque nada 
útil ni beneficioso hicieron en 
su ges t ión , por Antequera, tam-
poco en relación con el asunto 
de que se trata, puede razona-
blemente acusá r se les ; debemos 
decir: que tal p ró r roga , tuvo 
que ser consentida, aunque 
otra fuere la voluntad de mu-
ch í s imos miembros de la Cor-
po rac ión , voluntad opuesta no 
precisamente- ante considera-
ciones de ganancias mayores o 
menores que pudiere haber l o -
grado la empresa m a l a g u e ñ a , 
pues d e s c o n o c í a n s e datos b á -
sicos de cá lcu los utilitarios; s i -
no ante la imposibi l idad de que 
fuesen para antequeranos y 
quedaren en Antequera, los 
rendimientos, de m á s . o menos 
cuan t í a , de negocio local. 
Aquellos ediles se encontra-
ron con la c láusula 24 del con-
trato de arriendo, cuyas condi -
ciones es tab lec ió la comis ión 
municipal formada por los se-
ñores D. Antonio Casaus, don 
Alfonso Rojas, D. J o s é Ramos 
Herrero y D. Juan Alvarez L a -
que, que firman el documento, 
y dice así : ..Este contrato es 
prorrogable por cinco años más, 
cuando el contratista a s í lo ma-
nifieste a la Corporación Muni-
cipal antes del día primero 
fígosto de 1919'.' 
Ante ese texto, por cualquie-
ra que tenga noc ión del Dere-
cho, p o d r á considerarse, que es 
al m e n o s extraordinario, en 
contrato de esa índo le que que-
de a la voluntad de uno de los 
contratantes, la facultad de la 
p ró r roga ; pero, aun s i éndo lo , 
así estaba pactado; así era la 
ob l igac ión con t ra ída por aquel 
Ayuntamiento; y así el derecho 
del contratista. Este, tuvo buen 
cuidado, porque, sin duda le 
conven ía , de e jerc i tar .aquél de-
recho, antes del día 1.° de 
Agosto de 1919, y la Corpora-
ción se vió en el deber de cum-
plir lo que en 1913 se acorda-
ra. En 1919, pues, no se acorad 
la p ró r roga . Estaba acordada 
seis a ñ o s antes. 
Conste así, y cada cual peche 
con la responsabilidad de sus 
actos. 
Y hubo tal g é n e r o de precau-
ciones en la r edacc ión del con-
trato concertado entre el A y u n -
tamiento que regía los destinos 
de la pob lac ión en el e s t í o 
del 1913, y el Sr, F e r n á n d e z 
Mar t ín , que, por si determina-
dos preceptos del C ó d i g o Civi l 
relativos a suces ión en obl iga-
ciones y derechos, pudieren 
p res t a r se a interpretaciones; 
af ianzóse la vigencia del pacto, 
con la c láusula 36, que dice: 
«No será motivo de resc is ión , 
la muerte del a r r e n d a t a r i o » . 
El Ayuntamiento del 1919, de 
negarse a cumplir la ob l igac ión 
contractual, habr ía tenido que 
provocar muy serio conflicto, 
afrontando los gastos y conse-
cuencias de pleito, en el que 
llevaba jugadas todas las de 
perder, y probablemente, con 
margen extraordinario de i n -
dem ni zac i ón de perjuicios. 
Y en ese sentido, sí que hu -
bieran sido g rav í s imas las res-
ponsabilidades que h a b r í a n 
con t r a ído con el pueblo aque-
llos ediles. 
Si ante este, hubo culpas, no 
son imputables a los que se alu-
de en la brillante Memoria , d ig -
na por otros conceptos de elo-
gio, y de la que hemos de 
seguir o c u p á n d o n o s . 
Ante todo, la razón y la jus-
ticia. 
¡ A H Í VA E S O ! 
Camisetas de invierno, para señora y 
caballero, desde 2 pesetas. Gran surtido 
en refajos de punto, camisetas y panta-
lones de pelo, todo a precios baratísi-
mos. CASA D E L E O N . 
La Pobreza 
Fatigada por á s p e r o camino, 
Anémica, llorosa, d e s g r e ñ a d a . 
En andrajos su carne rebujada. 
Buscando a la Piedad, marcha sin tino. 
Miserable vivir, es su destino; 
Por doquiera que va, es despreciada; 
Mas al final de su in fe l í r jo rnada 
Dicha eterna hallará, y amor divino. . 
Cristo nos e n s e ñ ó como proeza 
Para alcanzar los goces celestiales. 
Arrostrar en la vida la Pobreza: 
Y c o n d e n ó al pecado los mortales 
Que ostentando la equ ívoca grandeza..., 
Aprisionan los bienes terrenales. 
Luz DE PLEAMAR. 
La felicidad 
U n hombre tuvo un h i jo y quiso 
que fueia feliz. 
Y para que empezara a serlo des-
de luego, le puso por nombre Fé l i x , 
que en la t ín significa «fel iz». 
Y como el hombre t e n í a mucho 
haber, d i ó a su hi jo buenos maes-
tros para que le e n s e ñ a r a n ciencias 
y letras y le hiciesen sabio, que. el 
saber es gran base para lograr la fe-
l i c idad . 
C r e c i ó el muchacho s iendo Fé l i x , 
aunque no feliz, porque la d i s c i p l i -
na a q u e - l o sujetaban estudios y 
maestros, h a l l á b a s e r e ñ i d a con la na-
tural a s p i r a c i ó n de la adolescencia 
á v i d a de l iber tad y de goces. 
Y se d e c í a ; — a h o r a no lo soy, pe-
ro cuando termine mi e n s e ñ a n z a y 
l legue a ser hombre s e r é feliz-, que 
tal es la vo lun t ad de mi padre y la 
mía . 
Y l l egó a hombre con el t iempo, 
que con el t i empo todo llega (y todo 
se va) y cuando fué hombre , lo p r i -
mero que atrajo su a t e n c i ó n y h a l a g ó 
sus s é n t i d o s fué una mujer. 
N o la mujer, s ino una deternuna-
da, una sola, que e x c l u í a a las de-
m á s , y por lo tanto la ú n i c a que po-
día hacerle feliz, a la cual se d e c l a r ó 
c reyendo que por sus buenas p r en -
das seria acepto y aceptado. 
Pero cont ra lo que él esperaba, la ' 
mujer objeto de sus i lusiones le d i ó 
unas calabazas m á s grandes que ca-
beza de poeta modernis ta , y esto le 
d e j ó a t ó n i t o , echando un ja r ro de 
agua fría en su c o r a z ó n amoroso. 
N o pud iendo lograr la fe l ic idad 
por el lado del amor, i d e ó buscarla 
po r el lado de la g lor ia , y se d i j o : -
de algo me han de serv i r los asiduos 
estudios que tengo hechos de nues-
tros c l á s i c o s , y pues el los alcanzaron 
fama inmor ta l , ¿ p o r q u é no he de a l -
canzarla y ó ? 
E i n s p i r á n d o s e en aquellos famo-
sos poetas del s iglo de o ro , cuya es-
cuela s e g u í a , y con una d i s p o s i c i ó n 
s ingular para la dramaturgia , r ec lu -
y ó s e en su gabinete, p e n s ó , p l a n e ó y 
e s c r i b i ó una comedia calcada en las 
normas que él tanto admirara y que 
por su interesante a rgumento , su fin 
mora l , su tendencia caballeresca y su 
exquis i ta v e r s i f i c a c i ó n , bien pudiera 
pasar como escrita por un poeta del 
s ig lo diez y siete. 
Y terminada que fué , y o rgu l loso 
de su obra, la c o g i ó debajo del bra-
zo y como el que va a hacer un fa-
vor , la l l evó a uno de los mejores 
teatros de la Cor te , donde , al cabo 
de tres semanas de p e r s e c u c i ó n , l o -
g r ó hablar con el d i rec tor de la c o m -
p a ñ í a , qu ien , a puros ruegos, q u e d ó -
se con la obra para leerla p rome t i en -
do dar su dic tamen al cabo de otras 
tres semanas. 
A l cabo de ellas, F é l i x , que ya era 
D o n F é l i x , fué po r la c o n t e s t a c i ó n , 
y r ec ib ido por el d i rec to r le d i jo é s -
te con sonrisa algo i r ó n i c a : 
— A m i g o m í o : ¡ q u é gran papel h u -
biera "usted hecho hace tres siglos! 
— ¿ P o r q u é ? 
— Porque sn obra es una joya c l á -
sica, d igna de Lope o de T i r s o . 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ e s verdad? Pero, no; 
usted se burla c a r i ñ o s a m e n t e . 
—Nada de burla; es jus t ic ia . 
— Entonces la e s t r e n a r á usted a 
seguida; ¿ n o ? 
— N o . • ; 
— Pues ¿y eso? 
— Nosot ros no hacemos ese teatro. 
— ¿ C u á l hacen ustedes? 
— El moderno , el de M u ñ o z Seca. 
— M e deja usted seco: de m o d o 
que lo que ustedes representan es 
astracán puro ¿ e h ? 
—Usted lo ha d icho . 
— Y eso ¿ g u s t a al p ú b l i c o ? 
— A l p ú b l i c o le gusta t odo lo que 
le dan: tiene buena boca. 
— La frase se aplicaba antes a los 
caballos. 
— Ahora tiene mayor e x t e n s i ó n . 
— Servidor de usted. 
— Beso a usted la mano. 
S a l i ó el aspirante de la entrevista 
como una bomba y echando bombas; 
mas no a v i n i é n d o s e a cu l t ivar el g é -
nero l igero (y ¡tan l igero!) r e n u n c i ó a 
lograr la fe l ic idad po r el camino de 
la g lor ia y e c h ó por el atajo; se hizo 
p o l í t i c o . 
A falta de o p i n i ó n p rop ia , t o m ó la 
ajena y se a g r e g ó al par t ido que su-
p o n í a en s i t u a c i ó n m á s p rop incua 
para ocupar el poder. 
Con la ayuda de ese par t ido y los 
billetes de p a p á , p u d o conseguir un 
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acta de d ipu tado , pr imer p e l d a ñ o en 
la alta escalera p o l í t i c a . 
Y a en las Cortes se m o v i ó , i n t r i g ó 
y a ú n h a b l ó a lguna vez con c ier to 
é n f a s i s de orador . 
F a l t á b a l e acreditarse de tal , hacer 
un discurso o dos de ruda o p o s i c i ó n 
que le dieran nota de temible y, por 
ende, de minis t rable . 
F i rme en tal p r o p ó s i t o , e s t u d i ó un 
asunto en que el G o b i e r n o l levaba 
las de perder, y d i j o : «aqu i te cojo, 
a q u í te m a t o » . 
Y cuando ya bien documen tado 
esperaba la o c a s i ó n de dar el asalto 
al G o b i e r n o que s e r í a el salto para 
él, salió y vino el G o l p e de Estado 
del 13 de S e p t i e m b r e — ¡ 1 3 h a b í a de 
ser!—y él y todos los p o l í t i c o s que -
daron fuera de curso y aun de c o n -
curso . 
Entonces m a n d ó a la porra la po-
lí t ica como antes h a b í a mandado la 
g lor ia y el amor, y se a tuvo a lo se-
gu ro—a k) que él c r e í a seguro—pa-
ra lograr al fin la fe l ic idad , a la r i -
queza que p o s e í d a por su padre ha-
bía de ven i r a sus manos. 
Y tan v ino a sus manos que por 
aquellos mismos d í a s su padre p a s ó 
a mejor v ida con el d isgusto de no 
ver a su hijo F é l i x , feliz en esta. 
El cual l lo ró a su padre como hi jo , 
pero no tanto como heredero, por -
que los mi l lones le s i rv ie ron de se-
dante y aun de secante en sus l á g i i -
mas. 
Cuando e n j u g ó las suyas y se en-
t r e g ó en la hacienda, que era mayor 
de lo que se f iguraba, d i j o : — ¡ E a ! 
ahora sí que voy a ser feliz por este 
lado d e la riqueza, y tanto , que p ien-
so gozar y apabul lar al p r ó j i m o , ya 
que el p r ó j i m o me ha apabul lado 
a mí . 
Y como signo el m á s ostensible de 
opulencia , a d q u i r i ó un auto a todo 
precio y de todo lujo, d igno de un 
rey y e s p e r ó 1 la c e l e b r a c i ó n de unas 
carreras locas de autos- para lucirse 
con el suyo y apabul lar , dejando 
a t r á s , a t odo el que se le pusiera por 
delante! 
A c u d i ó a un concurso a t o m o v i l i s -
ta que se c e l e b r ó en San S e b a s t i á n 
donde c o n c u r r í a la p l é y a d e m á s b r i -
l lante y audaz del a u t o m o v i l i s m o . 
¡ Q u é gozo el suyo momentos an -
tes de dar la orden o s e ñ a l de salida! 
Contaba de antemano con la v i c t o -
ria: se c r e í a feliz. 
Pero no p a s ó de una creencia, por -
que apenas se d i ó aquel la s e ñ a l , sa-
lió su auto a la escapada y se estre-
lló con el choffeur y el auto. 
T a m b i é n fué fatal idad; 
Pues si no es po rque se estrella 
Logra la fe l ic idad. . . 
¡ E s t a b a tan cerca de ella! 
CARLOS VALVERDE. 
OCASIÓN. Sí tiene usted que com-
prar traje de invierno, vea usted antes 
de visitar ninguna casa los trajes que 
vende la C A S A L E O N a 27 ptas. Valen 
80 pesetas en todas partes. Son de pura 
lana y de gran fantasía. Esta casa ha he-
cho una importante compra de pañería 
y artículos de invierno y vende trajes 
hasta 6 pesetas el corte. 
: « • O -4> 
C A R T A ABIERTA 
Sobre el Colegio de Abogados 
Antequera 26 de Septiembre 1924. 
Sr. D, Antonio S á n c h e z Puente, De-
cano del Colegio de Abogados. 
Antequera. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : Si mal no 
recuerdo, hace m á s de un año , que a 
cumplir tristes deberes de amistad fui a 
suxasa; y en esa visita hubo usted de 
informarme de la s i tuación anormal, 
hasta entonces para mi desconocida, 
del Colegio, coincidiendo ambos en la 
aprec iac ión , como no podia por menos 
de ser, dado el carác te r de gravedad de 
aquél la , de que era absohrtamente indis-
pensable y de toda urgencia, la inme-
diata ce lebrac ión de junta General, en 
la que, y bajo pretexto de la e lección de 
cargos para cubrir las vacantes existen-
tes desde ha^ia bastante tiempo; fuesen 
tratados aquellos otros asuntos, que de 
manera tan directa afectaban a la digni-
dad de la ya no poco desmembrada 
Junta de Gobierno, e indirectamente, a 
los d e m á s s e ñ o r e s colegiados. 
Mas como el tiempo tianscurria, sin 
que la junta fuese convocada, a c h a c á n -
dose su demora a fútiles pretextos, re-
co rda rá usted que en Febrero p róx imo 
pasado, le dirigí carta, en la que, por el 
buen nombre del Colegio, que es el del 
que los componen, e x p r e s á b a l e , que no 
consideraba oportuno ni favorable bajo 
ningún aspecto, para aquél , la demora 
de la citada reunión. Pero es la hora, mi 
distinguido Decano, que a pesar de 
aquellas m i s repetidas indicaciones, 
formuladas de acuerdo con otros varios 
c o m p a ñ e r o s , seguimos en el mismo es-
tado, que el aspecto de la cues t ión pri-
mordial que como medidas rigurosas y 
enérg icas , a la pronta ce lebrac ión de la 
junta aconsejaban, no solo no ha teni-
do solución, sino qiíe, por el contrario, 
suceso acaecido hace unos meses, ínti-
mamente relacionado con ; a q u e l l o s 
asuntos y junta de Gobierno, lo ha em-
peorado. La des ignac ión de nuestro 
querido c o m p a ñ e r o y en t r añab l e ami-
go Blázquez Bores, de juez de Instruc-
ción, ha producido una vacante en la 
aludida junta, que unida a la por igual 
motivo causada, de otro no menos esti-
m a d o ' c o m p a ñ e r o Checa Guerrero, y de 
otro u •otros; y por úl t imo, el nombra-
miento de usted para el juzgado Muni -
cipal han aumentado la anormalidad, 
quede persistir, a. nadie beneficia, y a 
todos por fgual perjudica. 
En vista de todo ello, he de manifes-
tar a usted, aun l a m e n t á n d o l o muchísi-
mo, que no estoy propicio con mi silen-
cio,—hasta cierto punto punible—a que 
perdure tal s i tuación; y en su conse-
cuencia, agotados todos los recursos a 
que hube de apelar, los para mi respe-
tables deberes del c o m p a ñ e r i s m o ; y evi-
denciadas las consideraciones tenidas, 
sin resultado alguno prác t ico ; estoy de-
cidido a elevar mi más respetuosa, pero 
enérgica protesta, ante quien corres-
ponda, si al recibir usted esta carta, no 
es convocada la junta , y se termina es-
te desagradable estado de cosas. 
Y como quiera que el enojoso asunto, 
ha sido, y es tá siendo comentado de 
manera poco favorable para nosotros, 
por personas ex t r añas a la profes ión, 
me veo en el caso, para que quede 
aclarada la s i tuación de cada cual, de 
dar publ icac ión a esta carta. 
No vea en mi decidida actitud otro 
móvil , que el deseo vehemen t í s imo de 
que el Ilustre Colegio de Abogados 
tenga los prestigios que siempre tuvie-
ra, y sirva para algo m á s , que para figu-
ra decorativa. 
Pero tal dec is ión no menoscaba ni 
merma, la alta cons ide rac ión y el respe-
tuoso afecto, que le reitera S.-S. q. e. 
s. m.—MANUEL LEÓN SORZANO. 
Dnoljyoninn Vichys, retorcidos y mu-
nftlIitdUIUIIt selinas a 3 reaieS; sába-
nas y telas blancas a precios muy bara-
tos; bufandas de lana y de seda desde 
dos pesetas; paraguas, pellizas y gorras 
casi de balde. C A S A D E L E O N . 
ESCRITO PARA LA VERDAD DE ANTEQUERA 
E L O G R O 
Montblanch, en las m o n t a ñ a s de Ta-
rragona, es un pintoresco pueblecito 
que corona un viejo castillo de muros 
almenados, cual atalayador centinela de 
uii pasado feudal. 
Las casas se escalonan en las laderas 
como fichas de un d o m i n ó que espar-
cieran las manos podeiosas de unos ge-
nios cansados de jugar. En la á spe ra 
subida hay una fuente, de cuyos c a ñ o s 
salta el agua con un rumor parlero y 
acariciante. 
Un caminante con paso cansino y 
lento llega a la fuente. Bebe a grandes 
tragos el agua cristalina y secando el 
sudor que cubre su frente se sienta a re-
posar a la sombra compacta-de l-as ho-
jas de una higuera. Es un hombre de 
alta estatura y poblada barba, de ropas 
miseras que le dan el aspecto sospecho-
so de un mendigo y lleva un zurrón a la 
espalda. 
En las calles silentes del pueblo se 
escuchan los gritos de una mujer que 
alguna desventura gime. 
— ¡Ay, Pepeta, mena filia! - l l o ra— 
¿ d ó n d e e s t á s? ¡Pepeta! 
Y las vecinas rodean a la madre que 
busca a su hi ja ,dnút i lmente , desde hace 
m á s de dos horas. La pobre mujer se la-
menta desconsoladamente. 
Algunos hombres aumentan el grupo. 
Circula el rumor d£ que la p e q u e ñ a ha 
sido raptada por unos v á m p i r o s a los 
que nadie ha visto y en quienes todos 
creen. 
Llama la a t enc ión de ura vieja el fo" 
rastero que duerme, tranquilo, junto a 
la fuente y le rodean airados los cam-
pesinos. Registranle y en el zurrón le 
encuentran el zapatito de una niña. 
— ¡Lladrel —gritan las mu je re s—¿qué 
has hecho de Pepeta? 
— ¿ P e r o os h a b é i s güe r to locos?— 
profiere indignado el desconocido con 
marcado acento anda luz—¡a ver si sus 
habé i s c re ído que yo me como los niños 
c rúos como Landrú , pe lmázos ! Caballe-
ro, aquello era... 
Un méd ico m a l a g u e ñ o , Antonio Lima, 
con su eterno frégoli gris y el inagotable 
buen humor que posee a pesar de ser 
uno de los más só l idos prestigios cien-
tíficos de la provincia que se encuentra 
en el pueblo para hacerle una ope rac ión 
al hijo del alcalde, pretende con la me-
jor voluntad apaciguar los án imos e in-
terroga al vagabundo. Este explica que 
en su vida ha visto a la niña y que el 
zapato es un delicado obsequio que le 
arrojaron desde una ventana, produ-
c iéndole un regular ch ichón que mues-
tra en la frente. 
— ¡No seá is brutos!—exclama-mira 
tú que creerse estos gansos que yo me 
he comió por lo menos a la chica. ¡Ca-
ballero, aquello era! 
Todo es inútil y en conc i l iábulo de 
aquelarre, de ojos iracundos y brazos 
crispados deciden precipitar al pozo al 
vampiro que ha debido matar a la nena 
como lo demuestra el zapato que le ha-
llaron en su poder. 
Él andaluz se ve asido por cien bra-
zos que le arrastran para darle muerte 
y tiembla despavorido. En aquel mo-
mento llega una vieja lo más rápi-
damente que le permiten sus débi les 
piernas. Se ha encontrado a Pepeta es-
condida en el pajar para escapar de las 
consecuencias de las travesuras que ha 
hecho, d e s p u é s de haber roto la vajilla,, 
ha hecho rabiar al gato p o n i é n d o l e un 
cohete en el rabo y sol tó al canario 
abriendo la jaula. 
Y entonces el andaluz, disipado el 
miedo se irrita y vocifera: 
— ¿ C o n q u e os creíais que yo habla 
robado a la n iña? Si con esa alhaja no 
puede ni toa la Guardia Civil ni el mis-
mís imo Tercio de Extranjeros. ¡Cabal le-
ro aquello era! 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA. 
Vav^a CflS^ BERDÚn 
Elija usted 
el modelo de su agrado 
y podemos asegurarle que nuestros cor-
tadores in te rpre tarán el estilo de su 
TRAJE, ABRIGO ETC. 
O SOBRETODO 
tal como es, impr imiéndo le la elegancia 
que es caracter ís t ica de nuestra 
Sastrería de lujo 
Misacantano 
El lunes 29, en la iglesia de S. Miguel,, 
ce lebra rá por primera vez el Santo Sa-
crificio de la Misa, el ilustrado presb í te -
ro Don J o s é Lanzas Urenas, siendo pa-
drinos el virtuoso p á r r o c o de la citada 
iglesia, Don Nico lás Lanzas Garc ía , tío 
del celebrante y los padres de és te . 
El elocuente orador Rvdo. Padre Luís 
de Valencina, G u a r d i á n de Capuchi-
nos, ha elegido por tema, para el dis-
curso que con tal motivo ha de pronun-
ciar, q u é como todos los suyos, ha de 
ser excelente: «Las glorias del Sacerdo-
cio Cató l ico» . 
El templo será engalanado, a cuyo fiu 
ya se es tán haciendo preparativos. 
Ha d i s t ingu ídose el joven sacerdote-
durante sus estudios, por su ap l icac ión : 
y laboriosidad, alcanzando la estima-
ción de sus profesores; y ello unido a 
las d e m á s bellas cualidades que posee, 
y a las inspiraciones que de su tío, el 
recto y ejemplar sacerdote reciba, han 
de hacer del nuevo Ministro del Señorr 
un modelo en el sagrado ministerio. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
G r a n E s p o s i c i ó n 
Solo durante los d ías 28, 29 y 30 po-
drá el públ ico admirar y jas s e ñ o r a s 
efectuar sus compras de Peleter ía en la 
Casa de J o s é Navarro Berdún , calle In-
fante D. Fernando. 
Serán pte,- rutados diversidad de mag-
níficos modelos por el representante de 
una de las m á s importantes Casas de 
Par ís . 
No desaprovechen esta única o c a s i ó n . 
D o n G a s p a r A r c h c n 
El ilustre.orador sagrado, que en dos 
ocasiones ocupare la cá tedra del templo 
de Santo Domingo, con motivo de los 
solemnes novenarios que celebra la Co-
fradía del Dulce Nombre de j e s ú s , el 
s eñor Archen Avellan, ha ganado por 
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opos ic ión , una plaza de c a n ó n i g o de la 
Catedral de Valencia, p o s e s i o n á n d o s e 
de tal prebenda él día 24. Los mér i tos 
del virtuoso y sabio sacerdote, le han 
hecho acreedor a tan preciada recom-
p»nsa . 
Sírvase aceptar nuestra cordial enho-
rabuena. 
De in teré s para los labradores 
El Alcalde acciduih;! de esta citidad, 
don Juan Cuadra Blázquez , para dar 
cumplimiento a cuantas disposiciones 
se contienen en la R. O. del Directorio 
Mili tar fecha seis del actual, ha publica-
do un edicto con fecha 22, por el que 
se requiere a los tenedores de trigo, ha-
rina de trigo, cebada, centeno y avena, 
para que a partir de dicha fecha y los 
dias 10, 20 y 30 de cada mes presenten 
en el Negociado correspondiente de la 
Secretaria Municipal y durante las ho-
ras hábi les de oficina, dec la rac ión de 
las existencias que posean con expre-
s ión de lo producido e importado y de 
lo consumido y exportado durante la 
decena. 
Solemne triduo 
Para conmemorar el VII centenario 
de la impres ión de las llagas de Cristo 
Nuestro Seño r en el sagrado cuerpo de 
su fiel siervo y perfecto imitador San 
Francisco de Asís, ce lebra rán los Padres 
Capuchinos y Colegio Seráfico en unión 
de la Venerable Orden Tercera solem-
nes cultos, dando principio el día 2 de 
Octubre. 
Los sermones es ta rán a cargo de los 
RR. PP. Cris tóbal de Ú b e d a , O. M . C. 
y Santiago de Jesús y María , A'l. T . 
E n f ermita grave 
Los s e ñ o r e s de Muñoz Gonzá l ez del 
Pino, nuestros distinguidos amigos, se 
•encuentran desde hace días bajo la hon-
da pena de ver a su hija, niña de corta 
edad, atacada de enfermedad muy gra-
ve, durante la que ha habido momentos 
de temerse funesto desenlace. Anoche 
in ic i ábase alguna mejoría. 
Hacemos votos por que cont inúe . 
Estudiantes aprovechados 
El estudiante Don Fian cisco Herrera 
Rosales ha obtenido, d e s p u é s de un bri -
llante examen, la calificación de sobre-
saliente en asignatura del primer año de 
la carrera de abogado. 
Reciba nuestra felicitación. 
Alcalde accidental 
Por h a l l a r s e disfrutando licencia 
nuestro digno alcalde D. Caí los Moreno 
F e r n á n d e z de Rodas, se ha encargado 
accidentalmente de la alcaldía el pri-
mer teniente D. juan Cuadra Blázquez . 
Natalicios 
Ha dado a luz una preciosa niña la 
esposa de nuestro estimado amigo, don 
J o s é Carrasco Moreno. 
— T a m b i é n ha tenido feliz alumbrar 
miento D.a María J iménez Palma, espo-
sa de D. J e rón imo Moreno Checa, nues-
tro querido amigo. Al recién nacido se 
le pondrá el nombre de Pepe. 
— La esposa del empleado de la Coo-
perativa Eléctrica D. Francisco López 
de Gamarra, ha dado a luz felizmente, 
un hermoso niño. 
Enhorabuena a todos. 
Bienvenido 
Desde ayer tarde, se encuentra en esta 
pob lac ión D. Antonio J iménez Herrera, 
coronel del Batal lón de Reserva, de re-
ciente creación en esta ciudad. 
Son muchos los elogios que a perso-
nas que bien le conocen, les hemos o ído 
hacer del citado jefe. 
Nos felicitamos, pues, que con nos-
otros venga a convivir tan distinguido 
militar, y al par que le enviamos desde 
estas columnas nuestro respetuoso sa-
ludo, nos ofrecemos para cuanto de es-
te per iódico pueda necesitar. 
De viaje 
Para ultimar asuntos particulares, ha 
venido de C ó r d o b a , nuestro querido 
amigo D. Mariano B. Aragonés , 
Anoche, y en el restaurant del s eñor 
Vergara,le obsequiaron con una comida 
íntima el director y redactores de nues-
tro colega «El Sol de A n t e q u e r a e n cu-
yo per iód ico , durante tanto tiempo y 
acierto, ha venido colaborando. 
— De Granada regresaron, d e s p u é s 
de obtener lisonjero éxito en los e x á m e -
nes, los alumnos del colegio de S. Luís 
Gonzaga. 
— En au tomóvi l , y de paso para Gra-
nada, han estado unas horas en esta po-
blac ión el bizarro General M á r q u e z A n -
glada y el Teniente coronel de Intenden-
cia don Felipe S á n c h e z Navarro. 
— Regresó a Palencia,nuestro querido 
amigo D. Rafael J iménez Vida, acompa-
ñ a d o de su bella esposa e hija. 
— Se encuentran en Málaga con sus 
hijos, de temporada de b a ñ o s , los s e ñ o -
res de M u ñ o z Gozalvez, distinguidos 
amigos nuestros. 
— De Fuente Piedra ha venido la ma-
dre polít ica del d u e ñ o del estableci-
miento «La Moda*, D. Jo sé López Sor-
zano. 
Para Sevilla y Marmolejo, salen 
nuestros queridos amigos los s e ñ o r e s 
de C á m a r a Gonzá l ez (D. Francisco). 
CONTRA EL FRIO 
Mantas de abrigo a 3 ptas. Chales de 
punto novedad a 15 ptas. Chales punto 
acordeón a 12 ptas. Cobertores de matri-
monio, superiores, a 30 ptas. Echarpes 
lana, los mejores, a tres duros y me-
dio C A S A L E O N , calle Lucena. 
La función Q beneficio É l Asilo de! 
Copltán Moreno 
Se ce lebró con la brillantez esperada, 
este e spec t ácu lo , y con el resultado eco-
nómico apetecido en bien de los asila-
dos. Ha resultado un saldo de quinien-
tas pesetas mal contadas, con lo cual 
está logrado el objetivo hiima'nitaiio, de 
que los ochenta y tantos n iños , en su 
inmensa mayor ía huérfanos , albergados 
en dicho establecimiento de caridad, 
resguarden sus cuerpecitos del frío que 
no tai dará en llegar. 
Claro es, que aquí , como en todas 
partes por desgracia, porque lo malo no 
escasea, habrá gente alguna impasible 
ante estas cosas y hasta que quizá le 
moleste que el pueblo gaste dinero pa-
ra tales fines, y quién sabe, si entre esa 
gente, habrá padres, aun con dinero, 
que no piensen en que el infortunio pue-
de hacer que necesiten sus hijos Q SUS 
nietos, de a n á l o g o s amparos; peto, en 
general, Antequera responde siempre 
con entusiasmo, a cuantos llamamien-
tos se le hacen para objetos benéficos . 
Pueblo noble y generoso, alientan en él 
esos sentimientos constantemente y de 
manera efusiva se manifiestan, cuando 
a ejercer la caridad tiende. A d e m á s , a 
este asilo, ded i có a ñ o s Iras a ñ o s , sus 
s impa t ías la ciudad, y lo mismo el obre-
ro que el capitalista y el ciudadano de 
la clase media, contribuyeron de algún 
modo a favorecerlo. 
Así, veíase el s á b a d o el teatro Rodas, 
repleto de públ ico de todas las ciases 
sociales, aun siendo, necesariamente, 
algo subidos los precios de las localida-
des y entradas. Así se le tributaron 
aplausos a los chicuelos asilados, que 
vistiendo el uniforme de infantería, evo-
lucionaron en escena, y l lenóse les és ta 
de monedas. 
Bien, muy bien por la grandiosa An-
tequera, que asi se manifiesta. 
. Ha habido rasgos aislados, dignos de 
menc ión : El Ayuntamiento p a g ó la pla-
tea que se le dedicara y la devolv ió por 
si pod ía ser de nuevo vendida. El arren-
datario del teatro señor C a b ó , no ha 
cobrado alquiler del local. El s e ñ o r Ca-
rreirá tampoco quiso percibir nada por 
el alumbrado. Don Antonio Luna Ro-
dríguez, remitió cien pesetas por una 
platea. Don Enrique Aguilar, no obs-
tante tener derecho a butaca, como re-
presentante de la Sociedad de Autores, 
la p a g ó . El comandante militar y el se-
ñor delegado gubernativo, no aceptaron 
las localidades que se les enviara cOíuo 
obsequio, y sí satisfaciendo su importe. 
Los s e ñ o r e s Viera, tío y sobrino, presta-
ron gratuitamente el trabajo de adorno 
del local, cobrando solo el gasto de 
jornales y material invertido. El ferro-
viario s eñor Mora, no perc ib ió nada por 
su c o o p e r a c i ó n . La C o r p o r a c i ó n muni-
cipal, t ambién facilitó la banda de músi-
ca, que por cierto estuvo muy compla-
ciente. 
La Academia de Dec lamac ión de M á -
laga d e m o s t r ó una vez más , que conti-
núa siendo biillante plantel de artistas, 
que seguirá dando a la escena e s p a ñ o l a , 
notabilidades. El ilustre vate que de 
tantos a ñ o s lleva la d i recc ión de ese 
cultural centro, el que i id í s imo Narciso 
Díaz de Escobar, puede estar orgulloso 
de la gran obra de sus desvelos. El d i -
rector de escena, Miguel Ruiz-Borrego, 
es digno sucesor de aquel veterano ac-
tor m a l a g u e ñ o Don José Ruiz Borrego, 
maestro de tanto artista cé lebre , y ha 
heredado de su tío, la inteligencia, cor-
tesía y la suma bondad que le conquis-
taran el car iño y devoc ión de Málaga . 
En cuanto a los jóvenes aficionados que 
tomaran parte en la «Juerguecita»; ios 
«Granujas» y luego en los preciosos cu-
plés y canciones finales, no tenemos es-
pacio para detallar los primores que las 
chiquillas hicieron en los papeles de-
s e m p e ñ a d o s , y el gracejo de los mucha-
chos; basta expresar, que demostraron 
arte y voluntad para conquistarse repe-
tidisimos aplausos. Se nos p re sen tó una 
«Cañamón» tan linda, como graciosa y 
rebosando salero en cuanto ejecutara. 
La reivindicada en el amor del seductor, 
es una ma lagueña que a m á s de arte es-
cénico , tiene el de seducir ella con su 
hermosura. En fin, en general, todos 
admirables. 
Para dar fin a estas l íneas, hemos de 
tributar caluroso elogio, a los jóvenes 
comerciantes S íes , Berdún Adal id , Gar-
cía Vega. León J iménez y Cobos, que 
tanto han trabajado en la o rgan izac ión 
del festival benéfico. Dios se los pre-
miará de algún modo. 
Decían el otro dia al s impá t i co coji-
to Manoli to Berdún, que por qué se to-
maba esos «atracones» de trabajar en 
cosas de esta índole, y él contestaba: 
Hombre, y el placer de ver luego vesti-
dos de invierno a noventa huér fanos 
pobres, no vale nada ? 
Para la generalidad de los hombres, 
si vale mucho; para ios ego í s t a s , poco. 
¿QUIERE U S T E D comprarse un ves-
tido de invierno, bueno, bonito y barato? 
Pues vaya CASA D E L E O N , que tiene 
franelas desde dos reales: las hay tam-
bién a 3, a 4 , a 5 y a 6 reales. 
Asamblea local del partido Unión 
Patriótica. 
En la noche del domingo úl t imo, ce-
lebróse en el Ayuntamiento reunión de 
las fuerzas vivas y representaciones 
obreras que constituyen el naciente par-
tido, en esta pob lac ión , para elegir el 
comité local. 
N o m b r á r o n s e , al efecto, presidentes 
honorarios a los ilustres Generales Pri-
mo de Rivera, y Cano Ortega, y al De-
legado gubernativo, Sr. Serrador; presi-
dente efectivo al abogado y rico propie-
tario Don León Sarrailler Dromcens; 
vice primero, D. Carlos Moreno F. de 
Rodas; vice segundo D. Salvador M u -
ñoz Gonzá lez ; secretario, D. Francisco 
J iménez Platero; vice, D. josé Ramos 
Herrero; tesorero, D. luán Cuadra Bláz-
quez; contador, D . Antonio Gonzá lez 
del Pino; vocales, D. Ramón Checa M o -
reno, D. Baldomcro Bellido Carrasqui-
lla, D. José Rojas Castilla, D. juan Anto-
nio J iménez , D. Manuel Ramírez | imé-
nez, D. Francisco Gonzá lez Machuca, 
D. [osé Ramos, obrero, D. Jo sé Rojas 
Arreses y D. Juan Gonzá lez , obrero. 
A c o r d ó s e reiterar entusiasta adhes ión 
al Directorio, o f rec iéndose con todo en-
tusiasmo cooperar a la labor de regene-
ración de nuestra patria, por él empren-
dida. 
Entre los concurrentes hubo el mayor 
entusiasmo, y dada la significación y 
prestigios de los s e ñ o r e s que han cons-
tituido el comité , en el que es tán repre-
sentados elementos de gran valía de 
Antequera, es seguro que su triunfo, en 
todos los ó r d e n e s , en la labor que ha de 
desarrollar el citado comité , como re-
presen tac ión del partido, que ha de re-
gir los intereses en esta ciudad, es tá sin 
duda alguna indicado durante mucho 
tiempo. 
Hojas de un libro 
Compuesto yá, hemos tenido que re-
tirar el ar t ículo de la serie que bajo es-
te epígrafe viene publicando Don J o s é 
León Motta, para dar cabida a otros tra-
bajos cuya inserción es inaplazable, 
ya que aquél por su índole , nunca pier-
de la actualidad. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E . 
Sesión de anoche. 
Preside D . Juan Cuadra B l á z q u e z 
y asisten los Sres. Rojas Arreses, Ro-
jas P é r e z , Bores, Alca ide , y Ramos 
Casemieiro . 
Se tomaron los acuerdos s igu ien -
tes: 
— N o m b r a r auxi l ia r de la Delega-
c ión gubernat iva a D . Al fonso Serra-
no Tap ia . 
— Quedar enterado de la reso lu-
c ión de la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
aprobando las Ordenanzas de exac-
ciones uuinic ipales y desest imando 
la r e c l a m a c i ó n de D . J o s é G a r c í a 
Be tdoy contra a rb i t r io de pesas y 
medidas. 
— Que e! A y u n t a m i e n t o abone se-
g ú n cos tumbre en beneficio de los 
a lumnos que lo obtengan, el des-
cuento de las cantidades del p remio 
Ovelar . 
— Que el a rqui tec to formule pre-
supuesto de r e p a r a c i ó n en la casa-
cuartel de la Gua rd i a c i v i l de V i l l a -
nueva de Cauche. 
— Nombra r cobrador de arbi t r ios 
en el ext rar radio a D . Francisco F o n -
seca G ó m e z . 
— Dar de baja en el p a d r ó n de ve-
cinos, a instancia del interesado, a 
D . Carlos B l á z q u e z Ru iz -Tag ie que 
se ha inscr ip to en el de M a d r i d . 
— Autor i za r a D . Manue l D í a z I ñ i -
guez pata instalar un d e p ó s i t o de ga-
solina al í m a l de la calle Estepa, es-
quina a la del Picadero. 
— Acceder a las reclamaciones so-
bre c é d u l a s , de D . Juan Maqueda S i -
gales y D . Juan G a r c í a Ot tega . 
—Que se d é t raslado al m é d i c o 
D o n J o s é Acedo , de la denuncia he-
cha contra él, por negarse, a asistir a 
una enferma pobre . 
Paños de capas, azul supe-
rior. Casa de LEON. 
Liqu idac ión 
de los ingresos y gastos habidos en la 
función a beneficio de los asilados 
del Capi tán Moreno: 
Importan los ingresos 1.515,20 
Idem los ga^ps 1.022,90 
Saldo a favor del Asilo, Ptas. 492,30 
cuyo saldo obra en poder del cape l lán 
tesorero del Asilo, D. Pedro Pozo, para 
adquirir inmediatamente trajes de in -
vierno para los niños; y en podei del 
mismo sacerdote es tán los justificantes 
de esta cuenta, que por falta de espacio 
no publicamos detallada, prometiendo 
hacerlo en el p róx imo n ú m e r o . 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á m a -
ñ a n a l a d e l S r . V i l l o d r e s , c a l l e 
C a l z a d a . 
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De semana a semana 
Servicios dé la policía. 
Han sido denunciados: 
D. Antonio Puente Sánchez natura! 
de Puente Genil , por tener el auto para-
do desde las once de la noche a las 
cinco de la madiugada en la calle de 
Estepa, 
— Antonio Blanco Lagos por tener 
abierto su establecimiento de bebidas 
a horas- que no son de reglamento. 
—José Palacios Machuca (a) Chavero 
por formar e s c á n d a l o en completo esta-
do de embriaguez. 
—justo Romero Jaime , por haberle 
dado un palo a Antonio Martin Muñoz , 
el día 22 del actual. 
— Francisco Pérez Puerto y los her-
manos Antonio y J o sé Vilialón Rodrí-
guez por formar un e s c á n d a l o estando 
de fiesta en casa de estos úl t imos. 
— Dolores Gordo Ortiz por no tener 
la expendeduria de leche en condicio-
nes higiénicas y vender a precio m á s 
elevado que el indicado en tablilla. 
— Luisa L ó p e z Ruiz por no haber l i a -
do conocimiento de su baja en su esta-
blecimiento cié leche y expender és ta , 
con reserva. 
-F ranc i sco Hidalgo Quintana por 
verter aguas en la via pública. 
—Socorro Nano Cobos por vender 
leche sin estar reconocida. 
— María Rodr íguez Duarte por insul-
tos a Josefa J iménez S á n c h e z . 
- M a n u e l Clavijo Román ha presen-
tado denuncia contra José Sotomayor 
Narvona y su esposa Inés Ramírez Bra-
vo, con domicil io en calle Cambeios37, 
porque al ir a ver la casa que habitan, de 
la que es propietario, fué insultado por 
dichos inquilinos, su señora madre y 
una hija, siendo a d e m á s amenazado y 
lanzado a la calle; 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Antonio Espejo 
Hidalgo, Antonio M u ñ o z Arjona, | osé 
Sánchez Garc ía , Teresa Escobar More-
no, Dolores Vergara del Pino, Rafael 
Varo Casero, Joaqu ín Paradas Durán , 
Francisco Hurtado Montenegro, Rafael 
Olmedo Perdiguero, Araceli Ruíz Cruz, 
Teresa Lara Veredas, Dulce Nombre de 
Jesú:, López Paez, Amalia Nuñez Checa, 
María del Carmen Puente Agudo, Tere-
sa Montesinos Carmena, J o s é María 
Moreno J iménez .—Tota l , 16. 
DEFUNCIONES. - P u r i f i c a c i ó n Ras-
tralla Hidalgo, 32 a ñ o s ; Ana Rodr íguez 
del Aguila, 25 a ñ o s ; Juan Olmedo Ro-
dríguez, 27 a ñ o s ; Enriqueta j íménez Se-
govia, 16 meses; José Falgueras Sarva-
ny, 48 a ñ o s ; José- Moreno Domínguez , 
12 años ; Teresa Vegas Vegas, 13 meses, 
Ascensión S á n c h e z Arroyo, 21 a ñ o s ; 
Isabel Galeote Lozano, 48 años ; Aygel 
Paradas Herrero, 18 meses; Andrés Ji-
ménez Carnero, 10 meses.—Total, 11. 
M A T R I M O N I O S . - Miguel Vegas Már-
quez, con Dolores Vegas jRuíz. 
Salvador Aguilar Gonzá lez , con Fran-
cisca Pérez M u ñ o z . — T o t a l , 2. 
Viajeros 
llegados a esta pob lac ión y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. U N I V E R S A L . - D . Pablo j iménez , 
don Antonio Morales, don José Aguilar, 
don Francisco Sánchez , don Pablo V i -
llarejo. don Baltazar Viudez, don Fran-
cisco Nuñez , don Manuel Ricardo y fa-
milia, don Amadeo Pons, don Manuel 
Reina, don Domingo S a l d a ñ o , don Ro-
gelio jurio, don Guido Gamba. 
H . C O L Ó N . - D . Raimundo Batiajón, 
don Isaac Alcaide, don 'Enrique Salas, 
don Francisco Garc ía , don [osé Grane-
ro, don Cris tóbal Muñoz , don Vicente 
Pío, don Alonso Garc ía , don josé De-
varona y familia, don Adriano Piseo, 
don Juan de la Cruz, don Manuel Gá-
don luiíán de la Llama, don 
dad Garc í a , D. Enrique López Delgado, 
don Esteban Cruz López, don Manuel 
Serrano, don Martin Marín, don Lucas 
Espinosa, don Jaime Barón, don Rafael 
Ortega, don Manuel Cabrera, don Da-
niel López , don Esteban Cruz, don Ma-
nuel Gonzá l ez , don J o s é Micas, don 
Francisco Ruiz, don Domingo P a g é s y 
señora , don José Ronce, don Luis Pia-
nez Ruíz, don A4íguel Ruiz Borrego y 
señora , don Andrés J iménez Méndez , 
doña Mercedes Luís Mart ínez, doña Ra-
faela S á n c h e z Parrao, doña María Gon-
zález López , d o ñ a Rosario Moya, don 
juan Labajos. 
F O N D A LA C O R O N A . - D o n josé 
Gallego, D. Serafín de Arcos, D. Vicente 
Carrasco, don Antonio Pariente, don 




Ortega, don Luis Lupiañez, don 
nuel Torres, d o ñ a josefa Vilán, 
H. E S P A Ñ A . - D ' . Mateo Ferrer, don 
Antonio Alcázar, don Carlos Artacho, 
don Ramón Lanzas, don Antonio Alcá-
zar, don Amador Sánchez , don T r i n i -
Seccsón comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Tr igo recio, de 44 a 45 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 43 a 44; Fia-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Garban-
zos finos, de 112 a 115; Idem corrientes, 
de 90 a 100. 
, LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el ki lo; Idem tenería, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
¡Señora o caballero! 
C o m p r e usted en 
que por diez pesetas de coloniales 
le regalan un bloque de 
Jabón2 de cuarto de kilo, 
marca L A G A R T O . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el s/Y/q. más céntrico de la 
población. 
Ampl ia s y venti ladas habitaciones.. 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la s e ñ o r a . 
A b o n o s de cubier tos a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s , servidos en la 
casa o a d o m i c i l i o . 
Jueves y domingos m e n ú ext raor-
d inar io . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, r o s -
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañer ia de invierno, 
de úl t ima novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
R] X 1 A L 
ornó 
a los consumidores del 
En todos los envases hay un cupón con detalles. 
lijos de i Ramos Grana 
Superfosfatos de cal. Nitrato de 
sosa. Sulfato de amoniaco. 
Potasa, etc. 
Lanas y Legumbres 
Especialidad en garbanzos finos 
de cochura. 
I 
Abonos minerales. * 1NTEQDER1. 
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Cooperat iva E l é c t r i c a 
E flntequerana, S. A. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-




Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• o 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
Oficinas: Infante D- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
i 
• 
I 
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